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ABSTRACT 
 
 
 
 
 Brain Disease Knowledgebase (http://birg1.fbb.utm.my/bddb) is a novel 
comprehensive database of the 62 brain diseases. Different types of brain diseases 
information were determined from online survey and existing databases comparison. 
Biomarker, drug and protein data were mined from various scientific databases via 
different approaches such as web services and Perl script. Dementia diagnostic 
platform was designed in two types, web-based and android-based, from 
digitalisation of three common-used screening tests that are originally distributed by 
medical professionals. The data mined and diagnosis platform were then processed to 
form content to display. After webpage layout was designed, Brain Disease 
Knowledge Database (BDDB) is completed. The availability of BDDB will provide 
accurate information to the general public and act as a valuable knowledge vault to 
assist research in brain diseases. Users are able to automatically retrieve updated 
information, publications and statistics on brain diseases. BDDB has novel scientific 
data consisting of disease biomarkers and clinical methodologies. The data have been 
organized into different user types suitable for general public, medical professionals 
and scientific researchers. The Database is integrated with the digitized diagnostic 
tools approved by certified medical doctors, enabling fast self-accessed preliminary 
dementia diagnosis which is also accessible through mobile platform. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
 Pangkalan data penyakit otak BDDB (http://birg1.fbb.utm.my/bddb) adalah 
pangkalan data yang novel dan komprehensif merangkumi data 62 jenis penyakit 
otak. Maklumat penyakit otak didapati melalui kaji selidik dalam talian dan 
pembandingan antara pangkalan data yang sedia ada. Data-data penanda biologi, 
ubat rawatan dan protein diperolehi daripada pelbagai pangkalan data saintifik 
dengan menggunakan pelbagai pendekatan seperti perkhidmatan laman web dan 
skrip Perl. Platform diagnostik demensia dibina dalam dua jenis, berasaskan laman 
web dan android, dengan mendigitalkan tiga jenis ujian saringan asli yang diedarkan 
oleh pakar-pakar perubatan. Data-data yang diperolehi dan platform diagnostik 
diproses untuk membentuk isi-isi yang bakal dipamerkan. Pangkalan data penyakit 
otak adalah lengkap selepas reka bentuk pameran laman web diwujubkan. 
Kewujudan BDDB menyediakan maklumat yang tepat kepada masyarakat umum dan 
membantu penyelidik-penyelidik dalam menjalankan penyelidikan yang berkaitan 
dengan penyakit otak. Pengguna boleh mendapatkan data, penerbitan dan statistik 
terkini yang berkaitan dengan penyakit-penyakit otak. BDDB juga menyediakan data 
saintifik yang novel, termasuk penanda biologi penyakit dan metodologi klinikal. 
Data-data telah disusun dalam berbagai bentuk sesuai untuk masyarakat umum, 
pakar-pakar perubatan dan penyelidik saintifik. Pangkalan data diintegrasi dengan 
alat diagnostik digital yang telah diluluskan oleh doktor perubatan yang diperakui, 
bagi membolehkan capaian maklumat awal yang pantas atas penyakit demensia. Data 
juga dapat dicapai melalui platform mudah alih. 
  
